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Papermind
Veritats i variétés PAPERMIND Carles Murillo
ID A VUESTRAS CASAS Y ABRID UN CAJÓN VIEJO;
VERÉIS CUANTAS COSAS NUEVAS ENCONTRÁIS EN ÉL.
Papermind. The After Eight Fanzine nace de las charlas en los cafés  
y gracias a inquietudes corrosivas, necesidades de libertad, y voluntades 
de entretenimiento (auto y ajeno), entre otras.
No conseguiremos (ni nunca lo hemos pretendido) ser Andy Warhol, 
Donald Trump, Malcom X o los Sex Pistols. La fama, el dinero, la 
denuncia y la innovación, no nos obsesionan. Nos obsesiona evitar la 
muerte prematura de una publicación que busca entretener a unos, 
interesar a otros, y ayudar a aquellos. A aquellos que quieren explicarte 
algo y aprovechar tu curiosidad (larga vida).
“El cadaver exquisito beberá el vino nuevo”. Varios proyectos 
totalmente independientes de varios sujetos totalmente independientes, 
dentro de un mismo cajón. Esperamos que lo abras.
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Pescao Fresco
Veritats i variétés PESCAO FRESCO Carles Murillo
El noticiero universal supone un punto de partida único y colectivo que a 
diario nos ilumina, sorprende y golpea por partes iguales. Noticias reales 
que parecen ficciones o realidades ficcionadas disfrazas de verdad. Los 
hechos cotidianos presentados como ‘Pescao Fresco’ envuelto en papel 
de periódico, en un blog ilustrado del grafista Carles Murillo.
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NO DEIS DE COMER AL 
PASTOR ALEMÁN
NO A LA VISITA
DEL PAPA
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Yuca Magazine
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La Porca
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The Creative Process
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Ouverture
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Decálogo
Inc mpleto y Dseordeando
Veritats i variétés DECÁLOGO INCOMPLETO Y DESORDENADO Carles Murillo
1
 Disfrázate de esponja y trabaja en un estudio
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2
Crea tu propia definición de éxito y felicidad
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3
No te acomodes (a no ser que eso te haga feliz). Sé inquieto
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Just Do It
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5
Ten los ojos abiertos, las orejas limpias, la nariz educada 
y los colmillos afilados
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6
 Fuera del perro, el libro es probablemente el mejor amigo del hombre.  
Dentro del perro probablemente está demasiado oscuro para leer
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7
Intenta ser un erudito, o en su defecto, un fanático
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8
Acepta proyectos que te aporten algo (sea lo que sea). 
No malgastes tiempo ni energías
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9
No trabajes gratis
(aunque el dinero no es la única moneda de cambio)
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El amor por tu trabajo no lo convierte en un hobby
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Si hay trabajo, trabaja. Si no lo hay, trabaja
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Potencia tu singularidad
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Conoce tus virtudes y tus limitaciones; 
perfecciona las primeras y reduce las segundas
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Trabaja con gente a la que admires; la excelencia 
es tan contagiosa como la mediocridad
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Nunca pienses que ya lo sabes todo; 
no dejes de aprender y crecer
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No caduques, mantente fresco
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Los premios sólo son importantes cuando se ganan
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Empieza cada proyecto desde cero. Sé honesto
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Parte siempre de una idea
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Las buenas ideas se explican con pocas palabras
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Suda la camiseta; trabaja con pasión y dedicación
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Tómate el humor muy en serio
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Convierte los grandes condicionantes en grandes soluciones
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Questiona tus propuestas y prepara bien las respuestas
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El proyecto actual siempre es el mejor proyecto
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Tu cliente no siempre es tu cliente
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Conoce bien a tu cliente
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Intenta convertir la pirámide en un loft
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Hazte tuyo cada proyecto
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Gracias!
